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1.本業績目録は各教官より提出されたものを収録したo
2.収録期間は2002年1月から2002年12月までに刊行(発表)
∫されたものとした○
3.著者(発表者)については,本学科教官に下線をつけて表
岡山大学医学部保健学科教育研究業績目録編集要綱
制定 平成11年3月15日
改正 平成11年10月4日
平成11年11月24日
1.業績目録は,以下の分類により収録する｡
1)著 書 : 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡
2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡
3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡
4)講 演 : 学会における特別講演,団体からの依頼講演｡
2.収録期間,収録範囲
1)収録期間は本誌発行の前年 (1月1日～12月31日)とする｡
2)収録範囲は本学科に在籍中に公表したものを原則とする｡
3.業績目録記載方法
1)著書及び論文等
著者名は全員記載する｡その他は紀要執筆要領に準じる｡
2)学会発表等
発表者 (全員),題名,発表学会,学会年月,発表都市名を記載する｡
3)講演
講演者,題名,講演集会名,講演年月,講演都市名を記載する｡
Ⅰ.著 書
著 書 名
1. 川口 毅,柳川 洋,
谷原真一,川田智恵子,
平野 亙,川上憲人,
鴫本 喬,青山英康,
大久保一郎,
住友真佐美,野崎直彦,
中村正和,岡山 明,
中森寛二,星山佳治,
神田 晃,渡辺由美,
神山昔輝
2.川田智恵子,田中久恵
(分担執筆)
3. 川田智恵子(分担執筆)
4.川田智恵子(分担執筆)
5.奥田博之,工藤尚文
6. 小野成紀,伊達 勲,
真鍋博明,伊勢田恵一,
大本尭史,
LochMacdonald,
浅利正二
7.伊勢田恵一,伊達 勲,
真鍋博明,西口充久,
小野成紀,大本尭史,
浅利正二
書 名 発 行 者 発行年
老人保健事業評価マニュアル第4次計画 厚生労働省老健局老 2002
人保健課
(東京)
訪問指導マニュアル(訪問指導マニュアルワ- 保健同人社 2002
キンググループ著) (東京)
対象者の把握方法の実際
P16-30
糖尿病療養指導二頁の秘訣 金原出版 2002
-私はこう指導する-(春日雅人,羽倉種子編) (東京)
｢患者との共同ケア｣を強調することにより見
えてくること
P56-57
糖尿病ナ-シング(福田哲也編) 学習研究社 2002
糖尿病患者のセルフケア(自己管理)へのサポー (東京)
ト,糖尿病治療 ･看護の展望
P2-14,P184-190
婦人科検査マニュアル:データの読み方から評 医学書院 2002
価まで(倉智博久編) (東京)
内視鏡検査 ･コルポスコピー
P27-32
脳血管撃縮17(貫井英明編) にゆ-ろん社 2002
アデノウイルスによるヘムオキシゲナーゼ (東京)
-1遺伝子導入ラットの撃縮脳底動脈に対する
撃縮抑制効果
P85-87
脳血管撃縮18(貫井英明編) にゆ-ろん社 2002
Caspaseinhibitorの脳血管撃鮪に対する撃縮 (東京)
抑制効果
P88-91
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8.
深井喜代子
深井喜代子
9. 安酸史子(分担執筆)
10. 安酸史子
ll. 安酸史子(分担執筆)
12. 安酸史子(分担執筆)
13･ 岡野初枝,
住吉和子 他
(分担執筆)
14･ 岡野初枝,住吉和子,
長宗典代,川田智恵子
15- 太田にわ,足利久美子,
荒木暁子,木原キヨ子,
竹岡政子,谷 洋江,
寺島美紀子,
奈良間美保,野村佳代,
桧浦和代,松田幸恵,
官本ひろ子(分担執筆)
基礎看護学3(深井喜代子編)
序章 看護技術とは
P2-ll
第 2章 様々な看護活動に共通する看護技術
Ⅰ ヘルスアセスメント
P46-94
メヂカルフレンド社 2002
(東京)
系統看護学講座専門5 成人看護学[1]成人看 医学書院 2002
護学総論(小松浩子,井上智子編) (東京)
第一部 成人の健康生活を促すための看護技術
第11章 慢性病患者への看護技術
P270-285
ナースビーンズ2002増刊 新人ナース ･プリセ メデイカ出版 2002
プティ指導術(安酸史子編) (大阪)
第1章 新人ナースの心理 第2章 新人ナー
スを育てる環境づくり 第3章 新人ナースを
成長させる 第4章 ケース ･スタディ
P12-144
糖尿病ナ-シング(福田哲也編) 学習研究社 2002
糖尿病患者の看護過程 (東京)
P170-182
糖尿病療養指導二頁の秘訣 金原出版 2002
-私はこう指導する-(春日雅人,羽倉綾子編) (東京)
糖尿病患者のやれる気を高める
P54-55
2003年度版 看護師国家試験問題 解答 ･解説 メヂカルフレンド 2002
｢在宅看護論｣ (東京)
P190-225
地域住民の健康と生活に関する基礎調査 御津 岡山大学医学部保健 2002
町住民の健康と生活-アンケート調査報告喜一 学科地域看護学講座
(岡山)
痛いの子どもと家族が癒されるケア(太田にわ 西日本法規出版 2002
宿) (岡山)
第Ⅱ章 痛いの子どもと家族への理解とケア
P20-36
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16. HiguchiM (単著)
17. 兵藤好美(分担執筆)
18.
TraditionalHealthPracticesinSriLanka VUUniversityPress, 2002
P1-232 Amsterdam, The
Netherlands
｢今､ここ｣にかかわる看護(豊田久美子,任 未鷺書房 2002
和チ編) (大阪)
｢向老期｣における脳卒中患者の喪失と悲嘆
P137-150
糖尿病ナ-シング(福田哲也編集) Gakken 2002
住吉和子(分担執筆) 血糖自己測定による血糖コントロール
P15-17
住吉和子(分担執筆) 糖尿病外来と継続看護
P18-20
(東京)
19･ 住吉和子(分担執筆) ナースビーンズ2002増刊 新人ナース ･プリセ メデイカ出版 2002
プティ指導術(安酸史子編) (大阪)
キーワー ド:自己効力を高める方法
P71
20. 大倉美穂 基礎看護学3(深井喜代子編) メヂカルフレンド社 2002
第 3章 日常生活活動の場を整える看護技術 (東京)
G排椎の援助
P306-346
21. 渡遁久美(分担執筆) 生命倫理辞典(近藤 均,酒井明夫,中里 巧,太陽出版 2002
森下直貴,盛永審一郎席) (東京)
P3-4 P170-171 P562-563 P633
22･ 草野恵美子(分担執筆) ナースビーンズ2002増刊 新人ナース ･プリセ メデイカ出版 2002
プティ指導術(安酸史子編) (大阪)
キーワード:役割移行
P17
23. 長宗典代(翻訳)
24. 長宗典代
コミュニティー ･アズ ･パー トナー(金川克子,医学書院 2002
早川一生監訳) (東京)
生態学的な関連
P39-59
ナースビーンズ2002増刊 新人ナース ･プリセ メデイカ出版 2002
プティ指導術(安酸史子偏)
キーワード:リアリティショック
P15
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(大阪)
25. 中田安成(分担執筆)
26･ 岡 久雄,宮島 智
(分担執筆)
27.ShinjiT,UjikeK,
OchiK,KusanoN,
KikuiT,
MatsumuraN,
EmoriY,SenoT,
KoideN
28. 黒田昌宏,王雅棟,
浦野宗保,
Deret冗St.Clair,
小野英里香,
小枚めぐみ,川崎祥二,
加藤博和,平木祥夫
(分担執筆)
29.YamamotoY,
NakamuraT,
KusuharaT,MoriK
30･ 山本尚武,中村隆夫,
梼原俊昌,森 恵子,
岡 久雄,角野 歩
31. 加藤博和(分担執筆)
新しい診断と治療のABC3 サルコイド-シ 最新医学社 2002
ス(泉 孝共編) (大阪)
サルコイ ドー シスの病因
P44-52
筋の振動特性に着目したクロナキシー測定シス 東京大学出版会 2002
テムの開発(バイオメカニズム学会編) (東京)
バイオメカニズム16-生体の物理 ･運動特性を
求めて-
P37-46
Establishimentofanovelcolagenaseperfu-ActaMed.Okayama 2002
sionmethodtoisolateratpancreaticstel- (Okayama)
latecelsandinvestigationoftheirgeneex-
pressionofTGFβ1,typelcolagen,and
CTGFinprimarycultureorfreshlyisolated
cels.
P211-218
集学的痛治療の研究と臨床(加納永一編) 篠原出版新社 2002
ManganeseSuperoxideDismutase遺伝子に (東京)
よる遺伝子温熱療法の基礎
P62-73
LectureNoteoftheICB Seminars,5th lnternationalCentre 2001
Polish-Japanese Seminars on Biomedical of Biocybernetics,
Measurements(EditedbyT.Togawa,M.PolishAcademyof
Nalecz) Scicences
ImpedancePharyngographyforDiagnosisof(Warsaw)
SwalowingDisorders
Pl18-123
高齢者 ･障害者の社会参加のための福祉機器研 岡山県新技術振興財 2002
究,平成13年度科学技術庁補助事業成果報告書 団
障害者の損傷機能評価装置に関する研究一膝下 (岡山)
機能評価装置
P14-26
放射線技術学シリーズ 放射線物理学(遠藤真広 オーム社
ら編) (東京)
原子核の構造
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1npress
32･加藤博和ら,51名
(分担執筆)
33.
浅川 徹,安藤正明,
吉岡 保,上者郁夫,
平木祥夫(分担執筆)
上者郁夫,竹田芳弘,
杉田勝彦,奥野恵子,
岩田寿美代,平木祥夫,
長谷川幸清,
中村洋二郎,工藤尚文,
演崎周次,能登原憲司
(分担執筆)
34. 山岡聖典,久保田一雄
35.
36.
YamaokaK,
MifuneT,KojimaS,
MoriS,ShibuyaK.
TanizakiY,SugitaK
NomuraT,SakaiK,
YamaokaK
KojimaS,
MatsumoriS,
IshidaH,
TakahashiM,
YamaokaK
YamaokaK,
NomuraT,KojimaS
放射線治療用語集(平岡真寛ら編) 中外医学杜 inpress
(東京)
腹部画像診断アトラス(腹部放射線研究会編) 腹部放射線研究会 2002
卵巣甲状腺腫性カルチノイドの1例
P214-215
Pseudo-Meigs症候群を合併した広間膜線維腫
の1例
P202-203
自然と健康
温泉入浴法
P120-127
(檀原)
日本ジャーナル出版 2002
(東京)
EIsevier 2002
RadiationandHomeostasis(EdsbyTsuto-(Amsterdam)
muSugawara)
BasicStudyontheRadonEffectsandthe
ThermalEffectsinRadonTherapy
P75-79
ElevationofAntioxdantsintheKidneysof
Mice by Low-dose Irradiation and its
EffectsonFe3'-NTAinducedKidneyDam-
age
P481-485
PossibleRoleofElevationofGlutathionein
AcquisitionofEnhancedImmuneFunction
ofMouseSplenocytesExposedtoLow-dose
γ-rays
P491-494
Environmental Sci-inpress
BiologiCalEfEectsofLowDoseRadiation ence
Activation ofChemicalBiologicalDefense (Aomori)
MechanismsandAueviationofinvivoOx-
idationInjurybyLowDoseRadiation
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Low-doseγ-raysActivatelmmune Func-
tions,Leading toSuppression ofTumor
Growth
臨床核医学一私たちはこう使う-(平木祥夫編) メジカルセンス 2002
??? ??????
Ⅰ.論 文 等
著 書 名
1. 川田智恵子
肝胆道 ･消化管シンチグラフィ P136-13g
肝細胞癌骨転移 P156-158
多発性骨髄腫 P159-161
大腿骨頭壊死 P162-164
Paget病 P165-167
骨折 P168-171
反応性関節炎 P172-174
破壊性股関節炎 P175-177
横紋筋融解症 P178-180
悪性リンパ腫 P182-184
サルコイ ドー シス P185-187
肺癌 P188-191
上咽頭癌再発 P192-194
論 題
(東京)
雑 誌 名 発行年
根拠に基づいた糖尿病教育の取り組みをめざし 日本糖尿病教育 ･看 2002
て 護学会誌
6(2):15-21
2･ 岡田加奈子, 受講した看護学生の ｢喫煙に関する授業｣-の 日本看護研究学会雑 2002
川田智恵子,畑 栄一, 受けとめ 誌
中村正和 25(1):57-68
3･川田智恵子,川口 毅 老人保健事業における健康教育の取り組みに関 保健事業第4次計画 2002
する考察
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推進のための技術的
事項に関する調査研
究事業報告書
168-173
4.TungC,HuangC.
KawataC
5.川田智恵子
6. 奥田博之,児玉順一
7.HashimotoI,
Kodama∫.
SekiN,HongoA,
YoshinoucbiM,
OkudaH,KudoT
8. 加藤久美子,永田 博
9.小野清美,林 優子,
山岡聖典
10. 小野清美,石田 玲,
渡追久美,林 優子,
加藤久美子
ll.UrushiharaN,
ArikiN,OyamaT,
ChoudaY,YagiT,
InoueT,
TomiyamaY,
NishiuchiR,OdaM,
TanakaN
12. 小田 慈
13. 小田 慈
The Efects of Diferent EnvironmentalJournalofEnviron- 2002
EducationProgramsontheEnvironmentalmentalHealth
BehaviorofSeventh-Grade Students and 64(7):24-29
RelatedFactors
よりよい健康づくりのために 学校保健のひろば 2002
26:56-57
産婦人科手術における合併症管理のすべて 臨床婦人科産科 2002
合併症への対応一排尿排便障害- 56(4):577-579
Vascularendotheliolgrouthfactor-C ex-British Journalof 2002
pression and its relationship to pelvic Cancer
lymphnodestatusininvasivecerviCalcan-85(1):93-97
Cer.
ヒューマンリレーション看護実習による看護学 QualityNursing 2002
生の患者 ･被介護者知覚の変化一不安,自尊感 8:435-442
情,人生の目的感および健康統制の所在感を測
度として-
慢性期および急性期病棟のアメニティに関する 日本インテリア学会 2002
比較検討一岡山旭東病院の七夕行事における色 論文報告集
彩の工夫と患者-の癒しの試み- 12:43-47
病院の七夕行事における癒しに関する実践活動 癒しの環境
一岡山大学歯科附属病院で行った事例から- 17:66-70
2002
SecondarySclerosingCholangitisandPortalJournalofPediat- 2001
HypertensionAfter0157Enterocolitis:Ex-ricSurgery
tremely Rare ComplicationsofHemolytic 36(12):1838-1840
UremicSyndrome.
小児がん息児 ･家族の支援に関するガイドライ 財団法人がんの子ど 2001
ン(改訂版)(分担)(ガイドライン作成委員会編) もを守る会
(東京)
がんの子どもの教育支援に関するガイドライン 財団法人がんの子ど 2001
(分担)(ガイドライン作成委員会編) もを守る会
(東京)
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14.IsoyamaK,
EguchiM,HibiS,
KimukawaN,
OhkawaH,
KawasakiH.
KosakaY,OdaT.
OdaM,OkamuraT,
NishimuraS,
HayasbiY,MorュT,
ImaizumiM,
MizutaniS,
TsukimotoI,
KamadaN,IshiE
15.Yumura-Yagi冗,
HaraJ,HoribeK,
TawaA,KomadaY,
OdaM,NishimuraS,
YoshidaM,KudoT,
Ueda冗
16.IshiE,EguchiM,
EguchiJshimaeM,
YoshidaN,OdaM,
ZaitsuM,FujitaI,
MiyazakiS,
HamasakiY,
MizutaniS
17. 高木 章,西内律雄,
江口直宏,井上拓也,
浦上知子,冨山佳江,
宮村能子,角 勇二,
小田 慈,清野任紀
18. 小山美穂,西内律雄,
冨山佳江,笹部 誠,
小田 悪,清野佳紀
19.小田 慈
20. 浦上知子,西内律雄,
高木 章,茶山公箱,
小田 惑,清野佳紀
Risk-directedtreatmentofinfantacutelym-British Journalof 2001
phoblasticleukemiabasedonearlyassess-Haematology
meれtofMLL genestatus:resultsofthe 85(1):93-97
JapanlnfantLeukemiaStudy(MLL96)
OutcomeafterRelapseinChildhoodAcute lntarnationalJour- 2002
LymphoblasticLeukemia. nalofHematology
76(1):61-68
In VivoCleavageoftheMLL Geneby lntarnationalユour- 2002
Topoisomerase IIInhibitor(Etoposide)in nalofHematology
NormalCordandPeripheralBloodMono-76(1):74-79
nuclearCels.
バンコマイシン耐性腸球菌保菌者に対する同種 日本小児科学会雑誌 2002
骨髄移植の経験 106(1):67-70
造血幹細胞移植の前処置に用いたBusulfanに 日本小児血液学会雑 2002
より間質性肺炎をきたした乳児白血病の2例 誌
16(2):90-94
母子免疫の低下が問題となり始めた感染症(麻 母子保健情報 2002
疹,水痘等) 45:5ト55
急性リンパ性白血病の維持療法中に合併したサ 日本小児血液学会雑 2002
イトメガロウイルス網膜炎の1例 話
16(5):312-316
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21･ 林 優子,中西代志子 腎移植を受けたレシピェントのQOLを高める
ための看護援助モデルの開発
22.深井喜代子 経官栄養法
23.深井喜代子 葛法
24.深井喜代子 包帯法
平成11年度～13年度 2002
科学研究費補助金
(基盤研究(cX2)
課題番号11672374
1-82
看護学生 2002
49(1):20-22
看護学生 2002
49(2):20-22
看護学生 2002
49(3):20-22
25･深井喜代子,兼光洋子, 実験的痔痛に対するリドカインの効果一看護的 臨林看護 2002
井上桂子,山下裕美, 除痛法との比較 18(3):408-414
黒田裕子
26. 国安勝司,井上桂子, リハビリテーション医療領域の痛みのある患者 臨林看護 2002
深井喜代子 18(5):707-716
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大井伸子, (第一報)一岡山大学医学部保健学科助
白井喜代子, 産師コース第1回生の場合一
岡崎愉加,奥田博之
3･ 野口まゆみ, ヘリコバクタ一 ･ピロリの除菌を試み 第7回香川 ･岡山小 2002.2 高松
西内律雄,高木 章, た慢性特発性血小板減少性紫斑病の一 児感染免疫懇談会
茶山公祐,小田 慈, 例
清野任紀
4･ 野口まゆみ, ヘリコバクタ一 ･ピロリの除菌後にガ 第5回中国地区小児 2002.2 広島
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茶山公祐,小田 慈, 年性リウマチ)14例の治療の現状につ 研究会
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高木 章,茶山公祐, orderにおけるWTl遺伝子定量の有 総会
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清野佳紀
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江口直宏,山口和誠, 年性関節リウマチ)15例の治療の現状 科学会
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19.宮川直子,内田陽子, 流涙しながら透析導入し,さらに胃切 第11回中国腎不全研 2002.9 広島
加納栄子,林 優子, 除荷を乗り越えた患者の看護 究会
石崎博之
20. 山下裕美, 感覚遮断がprickingpain及び圧痛閲 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
深井喜代子, 値に及ぼす影響 学会学術集会
池田理恵
21. 深井喜代子, 入眠時の意識レベルの低下が痛点分布 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
山下裕美,池田理恵 密度に及ぼす影響 学会学術集会
22.岡田淳子,池田理恵, 手浴が生体に及ぼす影響 第1回日本看護技術 2002.10 東京
深井喜代子 学会学術集会
23.黒田裕子,山下裕美, 看護行為で発生する音が実験的痔痛開 第22回日本看護科学 2002.12 東京
池田理恵, 億に及ぼす影響 学会学術集会
深井喜代子
24.池田理恵, 手浴が実験的痔痛開催に及ぼす影響 第22回日本看護科学 2002.12 東京
深井喜代子, 学会学術集会
岡田淳子
25.安酸史子 看護学実習における教育方法論として 日本看護学教育学会 2002･7 札幌
のケアリング(シンポジウム)
26.枚田悦子,柴辻里香, 地域住民の健康管理に対する自己効力 第11回日本健康教育 2002.8 東京
安酸史子,岡野初枝, と主観的環境の関係一壮年期と老年期 学会
住吉和子, の比較-
樋口まち子,
川田智恵子
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27. 柴辻里香,桧田悦子, 地域住民の健康管理に対する自己効力 第7回日本糖尿病教 2002.10 愛知
安酸史子,住吉和子, と糖尿病に関する信念 育 ･看護学会学術集
長宗典代,
樋口まち子,
岡野初枝,
川田智恵子
28. 秋元典子
29. 浅井さおり,
沼本教子,
田上明日香,
西田真寿美,
正木みどり
30. 岡野初枝,住吉和子
看護ケアの意味を知る(シンポジウム) 第22回日本看護科学 2002.12 東京
学会学術集会
老人看護学実習過程における高齢者イ 日本看護学教育学会 2002.7 札幌
メ-ジ変化の縦断的検討 第12回学術集会
家族援助論にカルガリー家族看護アセ 第5回日本地域看護 2002.6 高知
スメントモデルを用いた地域看護学教 学会学術集会
育展開の方法
31. 岡野初枝,太田武夫, ゆいま-る共生事業 ･ミニデイサービ 第44回日本老年社会 2002.7 福岡
川田智恵子,
住吉和子
32. 岡野初枝,
川田智恵子
33･ 岡野初枝,
川田智恵子,
片山尚子,村上純子,
二宮一枝,森 貴美,
綱島公子,小寺良成
ス参加者の特徴と課題 科学学会
地域で生活する糖尿病者との ｢電話に 第7回日本糖尿病教 2002.10 名古屋
よる話し合い｣による､共同ケアの樹 育 ･看護学会
立への援助
M町の ｢健康みつ21｣策定の過程 第61回日本公衆衛生 2002.10 大宮
学会
34. 安原裕子,太田にわ, 看護学生の家族との関わりにおける戸 第9回日本家族看護 2002.9 岩手
祇園寿恵子,
小川光子,太田栄子,
三浦都子,江口 瞳,
野村佳代,橋本素子,
森 恵子
惑いと実習領域との関連 学会
35･ 合田典子,片岡則之, ECIS法の電極系円柱穴モデルを用い 第41回日本 ME学 2002.5 京都
山本尚武,奥田博之, たシミュレーション実験による検討 会大会
梶谷文彦
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36. 合田典子,片岡則之, ベクトルインピーダンスを用いた細胞 第25回 日本 ME学 2-002.11 岡山
山本尚武,奥田博之, 動態インピーダンス検出(ECIS法)の 会中国四国支部大会
梶谷文彦
37.CodaN,
KataokaN,
YamamotoY,
OkudaH,
KajiyaF
38. 池田敏子,渡遵久美,
佐藤美恵,梶野香乱
金尾直美
39. 山村香織,坂本富子,
藤岡まゆみ,
楢崎美絵,
於井たみこ,
大井伸子
40. OhiN
41. 荒木陽子,新田明子,
本戸敦子,
岡本真由美,
大井伸子
42. 新田明子,本戸敦子,
岡本真由美,
荒木陽子,大井伸子
43. 新田明子,本戸敦子,
岡本真由美,
荒木陽子,大井伸子
44. 江幡芳枝,松浦愛樹,
佐藤有美,大井伸子
45. 江幡芳枝,於浦愛樹,
佐藤有美,大井伸子
検討
Experimentalsimulationbymeans llth lnternationa12002.12 Singapore
ofCylindricalholemodelofelecICongressonBiolo-
trodesystemforECIS gicaland Medical
Engineerlng
ペーパーペイシェントを用いた演習お 日本看護学教育学会 2002.7 札幌
よび直後に実施した臨地実習における 第12回学術集会
看護過程習得についての学生の自己評
価
多胎妊婦のス トレスについての検討 岡山県母性衛生学会 2002.1 岡山
Role ofMidwives in Caring for International Con-2002.4 Vienna
MothersofPrematureBabies federation ofMid- (Austria)
WIVeS
産裾3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
香(第1報)
産蒋3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
査(第2報)
産蒋3か月までの授乳に関する実態詞 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
塞(第3報)
看護 ･保育職者における｢おしゃぶり｣ 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
の必要性の認識に関する研究
看護 ･保育職者における｢おしゃぶり｣ 日本母性衛生学会 2002.9 旭川
の使用に関する研究
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46.HiguchiM
47.HiguchiM
48.HiguchiM
49.HiguchiM
A studyoffactorsaffectinginvol-The 8th Interna-2002.1 Nakhon
vementofwomen ascommercialtional Conference Phanom
sexworkers onThaiStudies (Thailand)
PromotionofHomeCareinNurs-Tradition,Evidence 2002.3 Phuket
ingEducation and Innovation in (Thailand)
Nursing
HealthandSocialServicesinJapan Tradition,Evidence 2002.3 Phuket
and Innovation in (Thailand)
Nursing
Factorsin且uencepatientstochoose FifthNursing 2002.12 KhonKaen
betweenmodernmedicineandtra-AcademicCongress (Thailand)
ditionalmedicine
50. 兵藤好美,田中共子, 在宅介護者の精神的健康について(6) 日本健康心理学会第 2002.9 東京
田中宏二 一認知的成長段階と精神的健康との関 15回大会
連-
51･ 田中共子,兵藤好美, 在宅介護者の認知的成長段階における 日本健康心理学会第 2002.9 東京
田中宏二 経験類型 15回大会
52･ 三木明子,原谷隆史 看護師の年代別職業性ストレスの特徴 第33回日本看護学会 2002.7 広島
看護総合
53. 三木明子,豊嶋裕美 看護学生の生活習慣および喫煙関連要 第33回日本看護学会 2002.9 高松
因 看護教育
54. 白井喜代子,
山本尚武,奥田博之,
中村隆夫,梼原俊昌,
合田典子
55･ 白井喜代子,
合田典子,深江美希,
中村隆夫,山本尚武,
奥田博之
56. 井福名香子,
白井喜代子,
中村隆夫,梼原俊昌,
山本尚武,奥田博之
57. 森本美智子,
高井研一
女性の前腕表皮角質層の水分測定 第41回 日本 ME学 2002.5 京都
会大会
インピーダンス法を用いた下肢皮下組 岡山県母性衛生学会 2002.10 岡山
織の水分測定
皮膚電気活動の発現機序に関する一考 第25回日本 ME学 2002.11 岡山
察 会中国四国支部大会
慢性閉塞性肺疾患患者の精神的健康の 日本看護研究学会 2002.8 横浜
阻害に関連する要因の検討
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58･ 住吉和子,渡辺久美,
岡崎愉加,中尾美幸
59. 森 恵子
60. 森 恵子
61. 野村佳代
62. 野村佳代,村田恵子
63. 野村佳代,村田恵子
64. 野村佳代,太田にわ
65. 坪井桂子,安酸史子
66. 高橋郁名代,
坪井桂子,海内千春,
黒明安子,綱鴫史江,
弓場茂子,林 優子
67･ 坪井桂子,
生田由加利,
安酸史子,鈴木伸一
68. 生田由加利,
坪井桂子,安酸史子,
西田幸枝,書水実費,
鈴木伸一
69. 後藤溶子,時本圭子,
高村洋子,小原美和,
小野直美,坪井桂子,
安酸史子
白癖菌に対する緑茶の抗菌 ･殺菌作用 第22回日本看護科学 2002.12 東京
学会学術集会
食道痛術後におこる喋下感覚の変化に 第16回がん看護学会 2002.2 愛媛
対するインフォーム ド･コンセントの 学術集会
重要催
喉頭切除術を受けた患者に対する生活 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
の再構築に対する援助 学会学術集会
ハイリスク治療計画-の意思決定にお 日本小児看護学会 2001.7 神戸
ける子どもの参加を巡る親の考え
同胞の骨髄提供による小児骨髄移植へ 家族看護学会 2001.9 千葉
の家族の認識と葛藤
ハイリスク治療計画への意思決定にお 日本看護科学学会 2001.12 神戸
ける子どもの参加を巡る親の決意から
実際に至る過程
先天性心疾患の子どもをもつ母親が支 日本家族看護学会 2002.9 岩手
えられた夫の言動
看護教師の実習教育に対する教師効力 第12回日本看護学教 2002.7 札幌
と不安に関する検討 育学会学術集会
造血幹細胞移植を経験した造血器腫蕩 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
患者の陶病意欲に関する研究一着講師 学会学術集会
の関わりによる影響の分析-
看護スタッフの実習教育前後8ケ月の 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
教師効力の縦断調査 第1報 学会学術集会
看護スタッフの実習教育前後8ケ月の 第28回日本看護研究 2002.8 横浜
教師効力の縦断調査 第2報 学会学術集会
看護師の実習指導に対する教師効力と 第33回日本看護学会 2002.8 香川
その関連要因の分析 抄録集 :看護教育
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70. 高橋郁名代,
坪井桂子,海内千春,
黒明安子,綱鴫史江,
弓場茂子,林 優子
71. 海内千春,坪井桂子,
高橋郁名代,
黒明安子,綱鴫史江,
弓場茂子,林 優子
72. 綱鴫史江,坪井桂子,
高橋郁名代,
黒明安子,海内千春,
弓場茂子,林 優子
73. 佐藤美恵,池田敏子,
渡追久美,梶野香苗,
金尾直美
74. 梶野香苗,池田敏子,
佐藤美恵,渡追久美,
金尾直美
75. 梶野香西,郡司篤晃
76･ 吉本恵子,梶野香苗,
馬場園千尋,
黒田美和,福島昭子,
中森共美
77. 梶野香苗,吉本恵子,
馬場園千尋,
黒田美和,福島昭子,
中森共美
同種末梢血幹細胞移植を経験した造血
器腫蕩患者の闘病意欲に関する研究
(第1報)～看護師 ･医師の関わりを中
心とした分析～
同種末梢血幹細胞移植を経験した造血
器腫蕩患者の闘病意欲に関する研究
(第2報)～他の患者から受けた影響の
分析～
同種末梢血幹細胞移植を経験した造血
器腺癌患者の闘病意欲に関する研究
(第3報)～ ドナー ･家族 ･友人から受
けた影響の分析～
0医療技術短期大学部卒業生のSelf-
Esteem
0医療技術短期大学部卒業生の看護専
門職意識を構成している因子一因子分
析を用いた構造の検討-
第25回日本造血細胞 2002.10 大阪
移植学会総会
第25回日本造血細胞 2002.10 大阪
移植学会総会
第25回日本造血細胞 2002.10 大阪
移植学会総会
第15回日本看護研究 2002.3 三木
学会近畿 ･北陸/中 (香川)
国 ･四国地方会学術
集会
第15回日本看護研究 2002.3 三木
学会近畿 ･北陸/中 (香川)
国 ･四国地方会学術
集会
VTRによるベッドから車椅子-の移 日本看護学教育学会 2002.7 札幌
乗介助技術評価における評価項目の検 第12回学術集会
討
肺がん患者の化学療法に伴う倦怠感に 第33回日本看護学会 2002.8 松山
対するアセスメント 一成人看護Ⅱ-
肺がん患者の化学療法に伴う倦怠感の 第33回日本看護学会 2002.8 枚山
程度に関連する要因についての探索的 一成人看護Ⅱ一
研究
78. 渡遁久美,住吉和子, 白癖菌に対する木酢液の発育抑制 ･殺 第22回日本看護科学 2002.12 東京
岡崎愉加
79. 長宗典代
菌作用 学会学術集会
米国アラバマ州の拘置所内の青少年に 日本公衆衛生学会 2002.10 埼玉
おけるコンドー ム使用に関する価値観
と行動,抑哲気分との関連について
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80･倉園音子,岡本 基 生後発達過程と実験てんかんモデルに 第8回プロイテオグ 2002.2 東京
おける海馬のニューロカンとフォスフ リカンフォーラム
アカンの変化
81･ 森 秀治,岡本 基,
山岡聖典,高橋英夫,
西堀正洋
82.OkamotoM,
MoriS,UsuiS
A丘nitypuriflCationandquantiEca一第75回日本薬理学会 2002.3 熊本
tion ofhistidinerich glycoprotein 年会
utilizing high afFlnity binding to
metal-chelatecompound
Changesofchondroitinsulfatepro-
teoglycans.neurocanandphospha-
can,inthelimbicstructuresafter
kainicacid-induced convulsionsof
therat
The4thAsianand 2002.9 Karuizawa
Oceanian Epilepsy
Congressorganized
incouaborationwith
The 36tb A】11lual
Congress of the
JapanEpilepsySoci-
ety
83. 高橋聖之,寺本典弘, ヒト口蓋扇桃のinterdigitatingDCと 第91回日本病理学会 2002.3 横浜
岡 剛史,
吉野 正,
84. 岡 剛史,
林 一彦,
高田晋一,
高橋聖之,
赤木忠厚
林 一彦, PlasmacytoidDCの細胞分布,形態,総会
赤木忠厚 フェノタイプの違いについて
吉野 正, 悪性リンパ腫 ･白血病におけるチロシ 第91回日本病理学会 2002.3 横浜
大原倍哉, ンフォスフアタ-ゼSHPl遺伝子発現 総会
大島孝一, 抑制
近藤英作,
85.林 一彦,金 在順,
寺本典弘,
小田和歌子,
EBV関連血球貧食症候群の家兎モデ 第91回日本病理学会 2002.3 横浜
ル :EBV.likevirusによる血球貧食 総会
症とリンパ球増殖異常由来細胞株の症
大原借哉,岡 剛史, 状
吉野 正,近藤英作,
高橋聖之,赤木息厚
86.TakahashiK,
AkagiT
Plasmacyotidcel-Originofinterdigi-7thlnternationa1 2002.9 Bamberg
ta血gdendriticcelsinthehuman Symposium onDe- (Germany)
tonsil. ndriticCel
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87.IwabuA,
MurakamiT,
MaedaH,
TakemotoS,
NakamuraK,
ToedaK,KotenK,
TsujiT,
HirohataS,
KusachiS
88.ToedaK,
MurakamiT,
NakamuraK,
TakemotoS,
SezakiS,TsujiT,
HirohataS,
KusachiS
89.KotenK,
MurakamiT,
MaedaH,
IwamotoM,
TsujiT,
HirohataS,
YamajiH,
MurakamiM,
IwasakiK,
KusachiS
90.TakemotoS,
MurakamiT,
SezakiS,TsujiT,
HirohataS,
KusachiS
91,SangawaM,
NakatsuT,
ToyonagaS,
SogouT,
MashimaK,
MurakamiT,
TsujiT.KusachiS
HepalinBindingEpidermalGrowth The 66th Annual2002.4 Sapporo
Factor-likeGrowthFactor(HB-EGF)Scientific Meeting
IsIncreasedinMyocardial Infarc-of the Japanese
tion (MI):Enhancement by Re-circulkation Socie-
perfusion and Auto-induction by ty
RecombinantProtein
Rapidincrea§eofmatrixadhesive The 66th Annual2002.4 Sapporo
glyocprotein,thrombospondin-1(TSp-i)Scientific Meeting
mRNAinratmyocardialinfarction of the Japanese
(Ml)anditslocalization circulkation Socie-
ty
Nicorandildecreased infarct size The 66th Annual2002.4 Sapporo
withenhancementofSerum inter-Scientific Meeting
leukin 6 levelsin patientswith of the Japanese
acute myocardiallnfarction after circulkation Socie-
successfulrepe血sion ty
TissueinhibitorofMetalloproteinase-2 The 66th Annual2002.4 Sapporo
Localization in Myocardial Infarc-Scienti五c Meeting
tion(Ml)inRats:AnotherRoleas of the Japanese
anActivatorforMetalloproteinase-2 circulkation Socie-
ty
Highserum BrainNatriureticpep-The 66th Annual2002.4 Sapporo
tidelevelsasamarkerofriskfor Scientific Meeting
silentstrokeinpatientwithnon-of the Japanese
valvularAf circulkation Socie_
ty
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92.IwamotoM,
MurakamiT.
TakemotoS,
NakamuraK,
KomatsubaraI.
TsujiT,
HirohataS,
KusachiS
93.SezakiS,
TakemotoS,
MurakamiT,
MaedaH,
IwabuA,
KomatsubaraI,
TsujiT,
HirohataS,
KusachiS
ChemokineReceptorCXCR-3Was The 66th Annual 2bo2.4 Sapporo
Up-regulated in Rat Myocardial Scienti五c Meeting
lnfarction(MI):AnasysisofCDNA of the Japanese
ArrayandQuantitativeExpression circulkation Socie-
byRealTimePCR ty
EndotheliaICelsofNewlyFormed The 66th Annual 2002.4 Sapporo
Vessels Express Osteonectin Scienti五C Meeting
mRNAs in the Border Zone ofof the Japanese
MyocardialInfarction(MI)inRats circulkation Socie-
ty
94. 平野 淳,谷本 安, CDDP+5FU投与にて発症 した薬剤 第10回日本気管支学 2002.1 枚山
坂口 基,木村五郎, 性肺臓炎の1例 会中国四国支部会
武田勝行,木浦勝行,
上岡 博,片岡幹男,
谷本光音
95. 須崎規之,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球のアポ 第14回 日本アレル 2002.3 千乗
佐久川亮,清田 昇, と-シスに関する検討 ギー学会春季臨床学
高尾和志,藤井 誠, 会
金鹿有彦,谷本光昔,
池田和真,片岡幹男,
今城健二,高橋 清
96. 谷本 安,潰田 昇, ヒト好塩基球はIL-16を産生 ･遊離す 第42回日本呼吸器学 2002･4 仙台
佐久川亮,卿 を規之, る 会稔会
高尾和志,藤井 誠,
金廉有彦,池田和真,
片岡幹男,谷本光音,
今城健二,高橋 清
97.佐久川亮,谷本 安, ヒ ト末梢血幹細胞培養好塩基球の 第42回日本呼吸器学 2002･4 仙台
須崎規之,溝田 昇, PDGF産生 ･遊離に関する検討 会総会
高尾和志,藤井 誠,
金床有彦,池田和真,
片岡幹男,谷本光昔,
今城健二,岡田千春
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98. 大森雅一,平松順一, サルコイ ドー シス(サ症)患者における 第42回日本呼吸器学 2002.4 仙台
鎌尾高行,平野 淳, 脳性ナ トリウム利尿ペプチ ド(BNP) 会総会
谷本 安,金贋有彦, 測定の意義
谷本光音,片岡幹男,
中田安成,森 由弘
99. 市川裕久,
小野勝一郎,
井上由佳里,
伊藤 亘,佐久川亮,
谷本 安,金廉有彦,
片岡幹男,谷本光昔,
青江 基,山鳥一郎
100.KataokaM,
NakataY,
Hiramatsu∫,
KamaoT,MoriY,
ShiomiK,
HiokaT,EjiriT,
TanimotoY,
KanehiroA,
TanimotoM
101. 小野勝一郎,
谷本 安,佐久川亮,
伊藤 亘,
井上由佳里,
大森雅一,須崎規之,
金贋有彦,片岡幹男,
高橋 清,谷本光昔
剥離性間質性肺炎(DIP)の1例 第86回日本内科学会 2002.6 米子
中国地方会
ResponseofBALcelstoPropioni-The 7th World 2002.6 Stockholm.
bacterium acnes in sarcoidosis AssociationofSar- (Sweeden)
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Medicine
ヒト肝株細胞におけるapoAI-ABCAl
経路によるHDL新生の機序
HDL濃度による血中CETPレベルの
調節
第75回日本生化学会 2002.10 京都
大会
第75回日本生化学会 2002.10 京都
大会
H.pyloriVacA,mlとm2との受容 第75回日本細菌学会 2002.4 横浜
体結合の比較 稔会
HelicobacterpyloriVacA毒素の結合 第75回日本細菌学会 2002.4 横浜
を阻害するウシ胎児血清因子 総会
H.わ,loriVacA は AZ-521細 胞 の 第49回毒素シンポジ 2002.7 下呂町
p38MAPkinaseのリン酸化 を克進 ウム (岐阜)
する
HelicobacterpyloriVacA induces IUMS Congress,2002.7 Paris
p38MAPkinasephosphorylationin loth International~ (France)
AZ-521cels Congress ofBac-
teriology and Ap-
pliedMicrobiology
Uspのinvitroでの発現とその精製 第55回日本細菌学会 2002.10 岡山
中国 ･四国支部総会
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175. 柴倉美砂子, ヒト小細胞肺癌細胞におけるドキソル 第64回日本血液学会 2002･9 横浜
新谷憲治,新谷勝美, ビシンによるm-8とMCP-1の発現誘 総会
浅海 昇,品川克至, 導
石丸文彦,木浦勝行,
池田和真,上岡 博,
中田安成,谷本光音
176.ShibakuraM,
Niya冗,
KiguchiT,
NiyaM,
AsaumiN,
NakataY,
TanimotoM
177.NiyaM,NiyaK,
KiguchiT,
ShibakuraM,
AsaumiN,
TanimotoM
178. 柴倉美砂子,
Simultaneous lnduction ofUroki-16th International2002.9 Munich
nase,IL-8andMCP-1byDoxorubi-CongressofInter- (Gemany)
°ininH69HumanSmalCelLung nationalSocietyfor
CancerCels Fibrinolysisand
Proteolysis作SFP)
Implication of ERKl/2 and p38 16th lnternationa12002.9 Munich
MAP kinases in doxorubicin-CongressofInter- (Germany)
inducedurokinase-typeplasminogen nationalSocietyfor
activator(UPA)expressioninRC-Fibrinolysisand
K8humanlymphomacels Proteolysis仁SFP)
H69ヒト小細胞肺癌細胞におけるド 第49回日本臨林検査 2002.11 大阪
新谷憲治,中田安成, キソルビシンの痛関連遺伝子発現誘導 医学会総会
谷本光音 作用(マイクロアレイ法を用いて)
179. 新谷勝美,新谷憲治, RC-K8リンパ腫細胞におけるdoxoru- 第25回日本血栓止血 2002.11 神戸
浅海 昇, bicin誘 導 urokinase発 現 と MAP 学会学術集会
柴倉美砂子, kinasesの活性化
谷本光音
180･ 森 秀治,篠畑綾子, ヘパリン誘導性血管平滑筋増殖阻害に 第75回日本生化学会 2002.10 京都
連係 誠,高橋英夫, 及ぼすhistidinerichglycoproteinの 大会
岡本 基,山岡聖典, 作用
山本 格,西城正洋
181. 帆足正勝,大木祐一, Ⅹ線画像によるBGA検査技術
中島彰雄,住本官宏,
丸山敏則
182. 大木祐一,中島彰雄, Ⅹ線によるBGA欠損の検出手法
帆足正勝,住本哲宏,
丸山政則
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平成14年度電気 ･情 2002.1 枚江
報関連学会中国支部
第53回連合大会
第11回計測自動制御 2002.11 広島
学会中国支部学術講
演会
183.Asaumi∫,
HiguchiY,
KawasakiS,
KishiK
184.KawasakiS,
ShibuyaK,
KatoH,
KurodaM,
Asaumi∫,
HirakiY
Thermoradiotherapycombinedwith The 2nd lnterna-2002.3 Nara
adenoviralp53 gene therapy in tionalWorkshopon
headandneckcarcinomacellines SpaceRadiationRe-
search
Eだectofproteinkinaseinhibitors The3rdAsianCon-
On thermotoleranceexpressionin gress on Hyper-
BHK21andtsAF8cels themiaOncology
(丁apan)
2002.4 ZhenGzhou
(China)
185.川崎祥二,村上 純, 温熱 ･放射線によるG2-blockにおけ 日本ハイパーサーミ 2002･9 名古屋
浅海淳一,波谷光一, る14-3-3fami1y遺伝子の関与 ア学会第19回大会
黒田昌宏,加藤博和
186. 山本尚武,中村隆夫, 障害者の損傷機能評価装置に関する研 平成13年度福祉機器 2002･3 岡山
楠原俊昌,森 恵子, 究一味下機能評価装置 関連共同研究会
岡 久雄,角野 歩
187.KurodaM,
UranoM,ClairD,
WangY,
KomatsuM,
OnoE,
YoshimuraK,
KatoH,
KawasakiS,
HirakiY
188.YoshimuraK,
KatoH,
KurodaM,
YoshidaA,
HanamotoK,
KawasakiS,
ShibuyaX,
HirakiY
Theefficacyofantioxidantenzyme The3rdAsianCon-
imbalanceinducedbyoverexpress-gress on Hyper-
ionofmanganesesuperoxidedis-thermiaOncology
mutasegeneforhyperthermia.
2002.4 ZhenGzhou
(China)
Developmentofaphantomfornon-The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou
invasivetempermeasurementus-gress on Hyper- (China)
ingMRI thermiaOncology
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189.KatoH,
KurodaM,
YosimuraK,
YosidaA,
HanamotoK,
KawasakiS,
ShibuyaK,
IkuoJoja,
HirakiY
190.KurodaM,
A phantom study ofnon-invasive The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou
thermometryusingMRI-EfFICaCy greSS On Hyper- (China)
ofMagnetization- thermiaOncology
Theefficacyofantioxidantenzyme The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou
UranoM,ClairD, imbalanceinducedbyoverexpress-gress on Hyper- (China)
WangY,
KomatsuM,
OnoE,
YosimuraK,
KatoH,
KawasakiS,
HirakiY
191.YoshimuraK,
KatoH,
KurodaM,
YoshidaA.
HanamotoK,
KawasakiS,
ShibuyaK,
HirakiY
ionofmanganesesuperoxidedis-themiaOncology
mutasegeneforhyperthermia.
Developmentofaphantomf♭rnon-The3rdAsianCon-2002.4 ZhenGzhou
invasivetemperaturemeasuremnentgress on Hyper- (China)
uslngMRI thermiaOncology
192･ 加藤博和,黒田昌宏, 皮下脂肪を加熱しない多電極RF加温 日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
花元克巳,川崎祥二, ア学会第19回大会
漉谷光一,内田伸恵,
平木祥夫
193. 黒田昌宏,加藤博和, カラギーナンとジュランガムを併用し 日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
花元克巳,吉村孝一, た三次元温度分布可視化固形フアント ア学会第19回大会
吉田敦史, ムの作成と特性評価
津野田雅俊,
川崎祥二,平木祥夫
194･ 加藤博和,吉村孝一, MRIとハイパーサーミアで使用でき 日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
吉田敦史,黒田昌宏, るフアントムの電気的特性 ア学会第19回大会
花元克巳,川崎祥二,
漉谷光一,平木祥夫
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195.UchidaN,KatoH,
MoriyamaM,
YoshimuraY,
KitagakiH
196. KurodaM,
KatoH,
HanamotoK,
TsunodaM,
HirakiY
197.KatoH,
YoshimuraK,
KudodaM,
YoshidaA,
HanamotoK,
KawasakiS,
ShibuyaK,
YamamotoY,
JojaI,HirakiY
198. 上者郁夫
Development of the mould-type lnternationalSym-2002.11 Nara
radiofrequency (RF)hyperthermia
electrodeforsuperflCialoralcancer
DevelopmentofaHybridGelPhan-
tom UsingCarrageenanandGelan
Gum Visualizingthe3-DTempera-
tureDistribution
DielectricPropertiesofthephan-
tom usedfb∫MRIandHyperther一
mia
posium on Micro-
waveScienceand
ItsApplication to
RelatedFields
lnternationalSym-2002.11 Nara
posium on Micro-
waveScienceand
ltsApplication to
RelatedFields
lnternationalSym-2002.11 Nara
posium on Micro-
waveScienceand
ltsApplication to
RelatedFields
婦人骨盤部腺癌の1例 第14回関西GUR勉 2002.1 大阪
強会
199. 繁田浩三,赤於信雄, 卵巣明細胞癌のMRIの特徴像につい 第21回日本画像医学 2002.2 東京
上者郁夫 ての検討 会
200. 三森天人,繁田浩三, 子宮 ceuularleiomyomaのMR像 と 第21回日本画像医学 2002.2 東京
赤於信雄,上着郁夫, 病理組織像との対比 会
平木祥夫
201･ 上者郁夫,
岩田寿美代,
奥野恵子,竹田芳弘,
杉田勝彦,平木祥夫,
宮木康成,三森天人,
赤松信雄
202･ 上着郁夫,
岩田寿美代,
奥野恵子,平木祥夫,
竹田芳弘,杉田勝彦,
赤松信雄
Ful-thicknessstromalinvasionの子 第21回日本画像医学 2002.2 東京
宮頚痛傍組織浸潤の評価における 会
dynamicMRIの有用性
Ful-thicknessstromalinvasionの子 第61回日本医学放射 2002.4 神戸
官頚痛 :傍組織浸潤の評価における 線学会学術大会総会
dynamicMRIの有用性について
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203. 上者郁夫,竹田芳弘, 悪性ブレンナ-腫蕩の1例 第16回腹部放射線研 2002.5 大阪
田口勇仁,杉田勝彦,
奥野恵子,
岩田寿美代,
平木祥夫,浅川 徹,
三森天人
204. 浅川 徹,吉田 孝, 卵巣痛肉腫の1例
安藤正明,吉岡 保,
潰崎周次,上者郁夫,
平木祥夫
究会
第16回腹部放射線研 2002.5 大阪
究会
205. 三森天人, 留腺腫穿孔をきたした子宮痛肉腫の1 第16回腹部放射線研 2002.5 大阪
山崎俊一郎, 例 究会
松原伸一郎,
道家哲哉,山本道教,
河原伸明,赤松信雄,
上者郁夫,平木祥夫
206. 牧 大介,河野良寛, ovarianserouscystadeno五bromaの 第98回日本医学放射 2002.6 岡山
芝本健太郎, 1例 線学会中国四国地方
森揮容子,兵頭 剛,
中川富夫,
赤堀周一郎,
早瀬良二,上着郁夫,
平木祥夫
207. 上者郁夫 婦人骨盤部腫癌の1例 第16回関西GUR勉 2002･7 大阪
強会
208. 篠原里任,上者郁夫, 胆嚢収縮動態における食品別の影響 平成14年度中四国放 2002･11 高知
真鍋智也,赤川大輔, 射線技師学術大会
丸山敏則,中桐義息
209.赤川大輔,上者郁夫, MRIのT2強調像におけるjunctional 平成14年度中四国放 2002･11 高知
真鍋智也,篠原里任, zoneの描出と閉経に関する検討 射線技師学術大会
中桐義忠
210.NomuraT, EffectsoftheX-rradiationonEnl2nd International2002.3 Nara
YamaokaK, dogenousAntioxidantsintheLiver WorkshoponSpace
MoriS,WangD, ofAcatalasemicMice RadiationResearch
KiraS
211. 野村崇治,森 秀治, Ⅹ線を照射したアカタラセミアマウス 日本薬学会第122年 2002.3 千葉
江 連舷,吉良尚平, の肝臓の内因性抗酸化物質に及ぼす作 会
酒井一夫,山岡聖典 用
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212･ 山岡聖典,光延文裕, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第39回理工学におけ 2t002.7 東京
御船尚志,小島周二, 検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に る同位元素 ･放射線
森 秀治,淀谷光一, よる抗酸化機能の変化特性一 研究発表会
花元克巳,野村崇治,
谷崎勝朗,杉田勝彦
213･ 光延文裕,山岡聖典,
御船尚志,小島周二,
花元克巳,杉田勝彦,
谷崎勝朗
214. 野村崇治,牧野奈緒,
小田武志,酒井一夫,
森 秀治,江 連舷,
吉良尚平,山岡聖典
215･ 山岡聖典,光延文裕,
御船尚志,小島周二,
･溢谷光一,花元克巳,
谷崎勝朗,杉田勝彦
216. 光延文裕,山岡聖典,
御船尚志,小島周二,
花元克巳,杉田勝彦,
谷崎勝朗
217.YamaokaK,
NomuraT,
KojimaS
218.IshidaH,
NakayamaK,
KojimaS,
YamaokaK
219. 山岡聖典,片岡隆浩,
川上百恵,日南佳子,
村上絵栄子,
野村崇治,田口勇仁,
石川哲也,江 連舷,
吉良尚平
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第39回理工学におけ 2002.7 東京
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に る同位元素 ･放射線
よる免疫機能の変化特性一 研究発表会
先天的疾患モデルマウスに対する低線 第39回理工学におけ 2002.7 東京
量放射線の作用 る同位元素 ･放射線
研究発表会
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に 第45回大会
よる変形性関節症の改善の機構-
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
検討-ラドン高濃度熱気浴反復治療に 第45回大会
よる気管支嘱息の改善の機構一
Activation ofChemical BiologiCal Ⅰnternationa1Sym･2002.10 Aomori
Defense Mechanismsand Alevia-posiumonBiologic･
tionofinvivoOxidationInjuryby alEffectsofLow
LowDoseRadiation DoseRadiation
Low･doseγ-raysActivateImmune lnternadonal Sym-2002･10 Aomori
Functions,LeadingtoSuppression posiumonBiologic-
ofTumorGrowth alEffectsofLow
DoseRadiation
無カタラーゼ症マウスにおけるCCl｡ 日本過酸化脂質 ･7 2002.10 徳島
誘導肝障害とこれに対する低線量Ⅹ線 リーラジカル学会第
の積和作用に関する基礎検討 26回大会
220.佐藤修平,奥村能啓, 皮膚悪性腫蕩に対するセンチネルリン 第61回日本医学放射 2002.4 神戸
赤木史郎,金津 右, パ節シンチグラフィの有用性 線学会学術大会総会
平木祥夫,竹田芳弘
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221. 奥村能啓,佐藤修平, 甲状腺液胞性病変の良悪性鑑別におけ 第61回日本医学放射 2002･4 神戸
滴木久美,田水敦子, るT1-201シンチグラフィの定量的評 線学会学術大会総会
赤木史郎,平木祥夫, 価に関する検討
竹田芳弘
222. 平 成人, DynamicMultidetector-row CTによ
土井原博義, る乳癌の術前鉱がり診断の検討
白岩美咲,竹田芳弘, 一乳房温存5例における病理切片像と
寺本 淳,石部洋一, の対比-
吉富誠二,高橋寛敏,
枝園忠彦,平木祥夫,
清水信義
第10回日本乳癌学会 2002.7 名古屋
総会
223. 佐藤修平,奥村能啓, 微量の右左シャントは肺血流シンチグ 第15回臨床核医学研 2002.7 岡山
田頭周一,
安井光太郎,
赤木史郎,金揮 右,
平木祥夫,竹田芳弘
224. 黒瀬太一,奥村能啓,
佐藤修平,赤木史郎,
竹田芳弘,金洋 右,
平木祥夫
225. 日岩美咲,山代 寛,
小於めぐみ,
石原節子,竹田芳弘,
平木祥夫
ラフイによって診断し得るか?
肺気腫患者におけるLungVolume
ReductionSurgery(LVRS)前後 Ⅹe-
133肺換気シンチグラフィでの肺機能
評価
異時性対側乳癌の早期発見にマンモグ
ラフイが有用であった1例
226･ 小西 均,中村隆夫, 足階み測定による歩行能力の評価
辻 博明
究会
第42回日本核医学会 2002.11 神戸
総会
第12回日本乳癌検診 2002.11 鹿児島
学会総会
第25回日本 ME学 2002.11 岡山
会中国四国支部大会
227. 丸山敏則,山本秀樹 片面増感紙/片面乳剤フイルムシステ 日本産業技術教育学 2002.5 岡山
ムにおけるⅩ線量の空気減弱補正につ 会中国支部大会
いて
228. 丸山敏則,山本秀樹 医療用Ⅹ線フイルムの粒状皮測定 電子情報通信学会 2002.7 岡山
MEとバイオサイバ
ネ テ ィ ッ ク ス
MBE2002
229. 丸山敏則,山本秀樹 医用Ⅹ線フイルムの粒状度計測 電気 ･情報関連学会 2002.10 島根
中国支部連合大会
230. 丸山政則,山本秀樹 画像解析によるⅩ線フイルムの粒状度 日本 ME学会中国 2002.11 岡山
測定 四国支部大会
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231･ 木村勇気,花元克巳, WO3薄膜の結晶化
中田俊隆,中山康之,
堵内千尋
232.KimuraY,
HanamotoK,
NakayamaY,
KaitoC
233･花元克巳,加藤博和,
築山 巌,碇谷光一,
川崎祥二,黒田昌宏,
平木祥夫
234.花元克巳,光延文裕,
碇谷光一,永松知洋,
江連舷,吉良尚平,
山岡聖典
Irradiation efect of synchrotron
radiationoncrystalizationofthin
amorphousWO3film
日本物理学会第56回 云001.3 東京
年次大会 (中央大)
The13thlnterna-2001.7-8 Kyoto
tional Conference
onCrystalGrowth
腔内加温のSAR分布シミュレ-ショ 日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
ン ア学会第19回大会
吸入ラドンの体内動態に関する検討 日本放射線影響学会 2002.9 仙台
一実験方法の確立に向けての試み一 第45回大会
235. 井内洋介,内藤博昭, 位相コントラス ト･シネMR法によ 第55回心臓血管放射 2002･7 弘前
小願裕二,東 将浩, る解柾大動脈の拡大傾向の評価 線研究会
渡田星紀,上甲 剛
236.InaiY,NaitoH,
OgataY,
UeguchiN,
YamamotoS,
JohkohT
237. 楠原像昌,中村隆夫,
森 恵子,山本尚武
Aortic Dissection; Quantitative 88thScienti五C 2002.12 Chicago
BloodFlow AnalysisfortheEva-Assemblyand (USA)
luationofExpandingTendencyofAnnualMeeting.
the False Channel Using Cine RadiologicalSociety
Phase-contrastMRImaging ofNorth America
(RSNA2002)
喋下活動評価のための喋下音の特性に 第41回日本 ME学 2002.5 京都
関する検討 会大会
238. 楠原俊昌,中村隆夫, 膝下障害者におけるインピーダンス咽 電子情報通信学会 2002I7 岡山
森 恵子,山本尚武 頭囲(ⅣG)の波形に対する考察 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
239.梼原俊昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図(PG)による食 平成14年度電気関係 2002･10 詫間
森 恵子,山本尚武 道痛患者礁下機能評価 学会四国支部連合大 (香川)
会
240.梼原俊昌,中村隆夫, 領き動作を伴う礁下活動に対するイン 第25回日本 ME学 2002･11 岡山
森 恵子,山本尚武 ピーダンス咽頭図(IPG)の適応法 会中国四国支部大会
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Ⅳ.講 演
演 者
1. 川田智恵子
2. 川田智恵子
3. 川田智恵子
4. Jt旧】智恵子
5. 川田智恵子
6. 川田智恵子
7. 川田智恵子
8. 川田智恵子
9. 太田武夫
10. 奥田博之
ll. 加藤久美子
12. 加藤久美子
13. 小野清美
14. 小田 慈
演 題 講 演 会 名 講演年月 場所
ヘルスアセスメントの理論と実践 徳島県健康度評価指 2002.2 徳島
尊者研修会
健康生活を楽しむには 岡山中央ロータリー 2002.3 岡山
クラブ市民公開講座
岡山高齢者セミナー
健康は自分でつくる,家族でつくる,
みんなでつくる
健康な高齢期の生活をめざして
ヘルスケア碇供システム論
社会医療福祉法人恵 2002.4 岡山
風会家族会講演会
岡山市立津高公民館 2002.5 岡山
高齢者教室
鳥取県看護協会 2002.7 鳥取
健康教育 ･ヘルスプロモーションの考 岡山県看護協会 2002.8 岡山
え方
健康教育とヘルスプロモーション 地域社会振興財団研 2002.9 河内
修 (栃木)
舷合ヘルスケア支援一岡大病院に求め 岡山大学医学部附属 2002.11 岡山
られるもの一 病院公開講座
歯牙酸蝕症の産業保健管理 第30回産業歯科医研 2002.12 鳥取
修会基礎コース
中高年の健康外来一のぼせ,ほてりそ 鳥取県東伯郡三朝町 2002.3 三朝町
して肥満一 健康教育講座 (鳥取)
ヒューマンリレーション看護実習の敦 国立療養所邑久光明 2002.3 岡山
育効果とそれを支えた臨床指導 園看護師長会
シンポジウム ｢大学間での教育面での 岡山県看護系大学協 2002.9 岡山
連携を考える｣ 議会
病院トイレのアメニティについての- 癒しの環境研究会 2002.7 岡山
考察
小児がん治療最前線
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鳥取大学医学部特別 2002.6 米子
講演
15.小田 慈
16. 林 優子
17. 林 優子
18. 探井喜代子
19. 凍井喜代子
20. 探井喜代子
21. 深井喜代子
22. 探井喜代子
23. 凍井喜代子
24. 深井喜代子
25. 安酸史子
26. 安酸史子
27. 安酸史子
28. 安酸史子
レセプトから見えてくるもの
腎不全医療におけるチームアプローチ
と看護専門職の動向
平成14年度国立大学 2002.ll
病院医療保険事務専
門研修会
第29回長崎県人工透 2002.2
析研究会
臓器移植患者と家族のスピリチュアリ 日本集中医療医学会 2002.3
ティの視点 アメリカにおける現場で 第24回大会
の取り組みから
看護技術を科学する
痔痛看護
看護技術とEBN
便秘のはなし
看護実践とEBN
EBNに基づく基礎看護学の教育
日本看護協会神戸研 2002.2
修センター研修会
国立療養所西奈良病 2002.2
院附属看護学校特別
講演
広島県看護協会研修 2002.5
Eiヨヱ言
岡山県病院薬剤師会 2002.7
定例学術講演会
敦賀市看護専門学校 2002.8
職員研修会
メヂカルフレンド社 2002.10
講演会 ｢明日の看護
学教育を考える｣
EBN一看護実践と看護研究をつなぐ 看護協会倉敷支部看 2002.ll
護研修会
子ども達のやる気を高める関わり方 尼崎市立昭和中学校 2002.1
患者心理の理解に基づく学習援助型息 山形糖尿病患者教育 2002.1
者教育の実際 研究会
事例に学ぶ ｢学生と共に創る臨地実習 愛媛於山日赤看護学 2002.1
教育｣-役割移行に伴う実践内容の変 校
化一
経験型実習教育における教材化の実際 香川県看護協会 2002.2
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岡山
諌早
岡山
神戸
奈良
広島
岡山
敦賀
東京
倉敷
松山
高於
29. 安酸史子
30. 安酸史子
31. 安酸史子
32. 安酸史子
33, 安酸史子
34･ 安酸史子
35. 安酸史子
36. 安酸史子
37･ 安酸史子
38･ 安酸史子
39. 安酸史子
40. 安酸史子
41･ 安酸史子
42. 安酸史子
43. 安酸史子
44. 安酸史子
45. 安酸史子
よりよい看護者としての成長をいかに 山口赤十字病院 2002.2 山口
援助するか
学生とともに創る臨地実習教育 慈恵医科大学看護学 2002.2 東京
部
腹膜透析患者の自己効力を高める患者 岡山HD研究会 2002.2 岡山
教育の実際
学生と共に学ぶ臨地実習指導のあり方 名古屋豊橋看護専門 2002.3 名古屋
学校
糖尿病のストレス軽減に必要なケアの 岡山糖尿病フオーラ 2002.3 岡山
ポイント ム
楽しい実習指導をめざして
健康教育 ･ヘルスプロモーションの考
え方と実践への活用
臨地実習における教育方法
経験型実習における実習指導方法
CAPD患者教育
実習場面の教材化の実際
学生の感じる心を大事にする実習指導
のあり方
透析患者の心理と相談 ･支援技術 ノ
患者教育研修
実習指導概論
平塚共済病院 2002.3 神奈川
第11回地域保健 ･医 2002.3 岡山
療 ･福祉活動に関す
る研究会
国立岡山病院 2002.4 岡山
大島看護専門学校 2002.4 山口
岡山CAPD研究会 2002.5 岡山
山内赤十字病院 2002.6 山口
福岡県立看護専門学 2002.6 福岡
校
広島透析看護研究会 2002.6 広島
第14回全国労災病院 2002.6 東京
患者教育研修会
日本精神看護技術協 2002.7 福岡
会実習指導者研修会
プリセプターナースの知恵袋 日から メデイカ出版主催講 2002.7 大阪
ウロコ/の理論と実践 演会
新しい実習教育への模索一経験型実習 沖縄県看護協会 2002.8 沖縄
教育について-
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46. 安酸史子
47. 安酸史子
48. 安酸史子
49･ 安酸史子
50. 安酸史子
51. 安酸史子
52. 安酸史子
53. 安酸史子
54. 安酸史子
55. 安酸史子
56. 安酸史子
57. 安酸史子
58. 安酸史子
59. 安酸史子
60. 安酸史子
61. 安酸史子
健康推進
患者教育に必要な教育技法
臨地実習における学習指導の実際
ヘルスプロモーションの理論と実践
学習援助型ですすめる看護学基礎教育
-学生のやる気 ･自信を高める一
看護大学における看護教育の現状
認知行動心理学的アプローチ
自己効力を高める患者教育の実際
実習指導概論
岡山大学公開講座 2002.8 岡山
認定看護師(糖尿病 2002.8 東京
看護)講義
厚生労働省看護研修 2002.8 鹿児島
センター同窓会(鹿
児島県支部)研修会
岡山県看護協会 2002.8 岡山
メデイカ出版主催講 2002.8 東京
演会
中国地区国立病院 ･ 2002.8 広島
養成所教育主事協議
会
広島県看護協会セカ 2002.8 広島
ンドレベル講習会
テルモ主催 CAPD 2002.9 京都
研修会
岡山県実習指導者詩 2002.9 岡山
習会
カンファレンスの効果的な運営につい 京都国立宇多野病院 2002.9 京都
て
臨地だからできる実習指導一指導事例 大阪南国立病院 2002.9 大阪
からアプローチを考える一
生活の援助について 国立米子病院 2002.9 米子
実践能力を高める臨地実習一学生 ･指 国立呉病院付属看護 2002.9 呉
尊者間のケアリングを通して一 専門学校
患者教育について学ぼう 米子労災病院 2002.9 米子
生活習慣の改善に関わる患者教育とセ 自治医大地域医療振 2002.9 栃木
ルフエフイカシイ 輿財団
学生とともに創る臨地実習教育一経験 国立東静病院附属看 2002.10 三島
型実習一 護学校
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62.安酸史子
63.安酸史子
64.安酸史子
65.安酸史子
66.安酸史子
67.安酸史子
68.安酸史子
69.安酸史子
70･安酸史子
71. 安酸史子
72･安酸史子
73.安酸史子
74. 安酸史子
75.秋元典子
76.秋元典子
77.秋元典子
患者教育について学ぼう 愛媛労災病院 2002.10 愛媛
実習指導場面から効果的な指導方法に 国立療養所刀根川病 2002.10 大阪
ついて考える 院附属看護学校
学生 ･指導者ともにやる気を高める臨 西宮看護専門学校 2002.10 西宮
地実習-ケアリングを指導に活かす-
息者教育技術
経験型実習教育について
患者教育におけるエンパワーメントの
重要性と実践
自己効力理論の看護への適用
教育的環境と臨床指導者の関わり
スタッフ教育場面の教材化
兵庫県看護協会 2002.10 神戸
愛知医科大学看護学 2002.11 名古屋
部看護教育ワークシ
ョップ
第四回中国四国地区 2002.11 岡山
CAPDナース座談
EgSコ言
富山県看護教育機関 2002.11 富山
連絡協議会秋期研修
広島市立3病院看護 2002.11 広島
職貞校H14臨床指導
者研修会
山口赤十字病院 2002.11 山口
患者様の日常生活援助の重要性を考え 国立浜田病院附属看 2002.11 浜田
る 護学校
看護する私を育て続けるために 岡山労災病院 2002.12 岡山
慢性疾患患者へ活かすその人らしさへ 広島県看護協会 2002.12 広島
の援助
｢経験型｣実習教育について
看護の本質
実習指導の実際
実習指導の本質と実践
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日本医科大学千葉看 2002.12 千葉
護専門学校
埼玉県看護教月養成 2002.5 さいたま
講習会
埼玉県看護協会講習 2002.6 さいたま
∠ゝ巨ifI
石川県看護協会実習 2002.9 金沢
指導者講習会
78. 秋元典子
79. 西田真寿美
80. 西田真寿美
81. 岡野初枝
82. 太田にわ
83. 太田にわ
84. 太田にわ
85. 合田典子
86. 池田敏子
87. 池田敏子
88. 池田敏子
89.樋口まち子
90. 樋口まち子
91.HiguchiM
看護の力 和歌山県立医科大学 2002.10 和歌山
附属病院看護部
看護研究の理論と方法 :看護実践に括 神鋼病院看護研究研 2002.7 神戸
かすために 修会
老年痴呆性疾患患者-の関わり方 日本精神科看護技術 2002.12 岡山
協会岡山県支部老年
期精神科看護研修会
脇町の健康づくりと協力員の活動 特定町村保健活動推 2002.3 脇町
進事業 (徳島)
家族看護論 おおもと病院看護部 2002.3 岡山
研修
病気の子どもとその兄弟姉妹との関わ がんの子供を守る会 2002.7 大阪
りについて 関西支部
家族看護
｢看護教育課程｣(助産師課程)
看護研究
事例検討Ⅰ
論文の書き方
地域保健活動の評価とは
岡山大学医学部附属 2002.10 岡山
病院看護部研修
平成14年度岡山県実 2002.8 岡山
習指導者講習会
国立病院岡山医療セ 2002.5 岡山
ンタ-者護部
岡山大学医学部附属 2002.9 岡山
病院看護部
国立病院岡山医療セ 2002.11 岡山
ンタ-者護部
平成13年度岡山県保 2002.2 岡山
健師専門研修会
ヘルスプロモーションの考え方と動向 福島県立看護大学大 2002.3 福島
学院特別講演
Efective Qualitative Research in Speciallecturefor 2002.3 Bangkok
FieldWork
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academiainPopula･ (Thailand)
tionandSocialRe･
searchlnstitute,
MahidoIUniversity
92. HiguchiM
93.樋口まち子
94.樋口まち子
95.HiguchiM
96. 樋口まち子
97. 樋口まち子
98. 樋口まち子
99. 樋口まち子
100.HiguchiM
101.HiguchiM
TraditionalHealthBehaviorinSri
Lanka
保健医療分野における国際協力
国際協力における異文化理解
Speciallecturefor
Faculty members
andPh.D.students
inFacultyofNurs-
1ng, Khon Kaen
University
2002.3 KhonKaen
(Thailana)
国 際 協 力 事 業 団 2002.4 岡山
JOCV説明会特別講
演
神戸看護研修セ ン 2002.6 神戸
タ-ジェネラリス ト
の教育 ｢世界の保健
と看護活動｣
DevelopingActionPlaninNursing Seminar of JICA 2002.7 Tokyo
withPDM strategyinyourcoun-CounterpartinNurs-
try lngfrom Developlng
Countries
PrimaryHealthCareを基盤にした 第17回日本国際保健 2002.8 神戸
看護のパー トナーシップ :Coopera一 医療学会
tionからColaborationへ
看護研究 ｢質的研究｣
家族という人間関係
保健活動の評価一評価指標の考え方
EfectiveCommunityAssessment
CulturalDiversityandComplementary
CareinNursing
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平成14年度岡山県実 2002.8 岡山
習指導者研修会
岡山市国際交流フェ 2002.11 岡山
ステイパル基調講演
平成14年度岡山県保 2002.11 岡山
健師専門研修会
Specialty Program 2002.11 Nakhon
of Primary Care Sitammarat
NursingPractitioner. (Tha血nd)
InstituteofNursing.
WalailakUniversity
Specialty Program 2002.11 Nakhon
of Primary Care Sitammarat
NursingPractitioner, (Thailand)
InstituteofNursing,
WalailakUniversity
102.HiguchiM
103.HiguchiM
104.HiguchiM
105.TanakaK,
TanakaT,
HyodoY
106. 三木明子
107. 三木明子
108･ 中田安成
109. 片岡幹男
110. 岡 久雄
111. 岡 久雄
112. 住本管宏
InternationalColaborationinCom-
munityNursing
Eだective Qualitative Research in
Nursing
Specialty Program 2002.11 Nakhon
of Primary Care Sitammarat
NursingPractitioner, (Thailand)
InstituteofNursing,
WalailakUniversity
PostGraduate 2002.12 Bangkok
StudentsandFacul- (Thailand)
tyMembers,FacuL
tyofNursing,Rang-
sitUniversity
Alternative Medicine in Health Speciallecturefor 2002.12 Bangkok
Promotion
Is Japanese Aging Western or
Eastern?TheCulturalContextof
SocialSupport Networks of the
JapaneseElderly
病院看護職のストレス調査と対策
看護研究
サルコイ ドー シスの臨床
the Faculty,The (Thailand)
Thai Red Cross
NursingColege
XXV International2002.7 Singapore
CongressofApplied
Psychology"Health
Psychologyand
QOL一
第44回産業精神衛生 2002.10 東京
研究会シンポジウム
日本精神科看護技術 2001.5 岡山
協会岡山県支部看護 ～12
研究研修会
岡山県難病患者の会 2002.7 岡山
特別報告 ｢サルコイ ドー シス患者肺胞 第22回日本サルコイ 2002.11 岡山
リンパ球のP.acnesの反応｣
虚血性筋痛の診断技術の開発
生体物性の計測法
乳房Ⅹ線撮影における医療被曝
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ド-シス/肉芽腫性
疾患学会総会
第30回岡山生体機能 2002.7 岡山
検査研究会
医歯学稔合研究科生 2002.11 岡山
理学特別講義
第 2回医工学際研 2002.12 弓削
究 ･交流会
113. 白井喜代子, 各種皮膚水分センサと女性の前腕表皮 第14回 日本 ME学 2002.11 福岡
山本尚武,奥田博之 角質層の水分変動
114. 内田伸恵,森山正浩, RF組織内加温法の開発と臨床応用
川口篤哉,北垣 -, 一組織内照射との併用一
加藤博和,笠井俊文
115. 上者郁夫
116. 上者郁夫
117. 上者郁夫
118. 中桐義忠
119. 山岡聖典
120. 山岡聖典
121. 山岡聖典
122. 山岡聖典
123. 山岡聖典
124. 竹田芳弘
診断 ｢婦人科｣
ここまでわかる最新画像診断
子宮体癌のMR画像
医療放射線被曝の防護
低線量放射線による疾患モデルマウス
の症状緩和作用の可能性
低線量放射線の不思議な生体作用-ラ
ドン温泉が効く訳を探る-
ラドン温泉の効能とその機構に関する
研究
低線量放射線の生体影響研究一高バッ
クグラウンド研究から宇宙研究へ-:
高自然放射線環境の健康影響とその機
棉
会秋季大会
日本ハイパーサーミ 2002.9 名古屋
ア学会第19回大会
第13回放射線科専門 2002.7 東京
医1次試験講習会
平成14年度岡山大学 2002.7 岡山
公開講座
JSAWI2002 2002.9 東浦町
(兵庫県)
日本放射線技師会放 2002.12 岡山
射線管理士認定講習
匹ヨ三ミ
電力中央研究所研究 2002.3 東京
発表会
北海道電力泊原子力 2002.5 泊
発電所研究発表会 (北海道)
大阪ニュークリアサ 2002.6 大阪
イエンス協会第17回
放射線科学研究会
日本放射線影響学会 2002.9 仙台
第45回大会ワークシ
ョップ
ラドン療法に用いられる各種鉱石の放 北投石保存会研究会 2002.12 東京
射能特性
腺癌 ･炎症シンチグラフィの診断 第14回H本核医学技 2002.6 岡山
術学会中国四国地方
会
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